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Объектом исследования в дипломном проекте является ОАО «Речицкий
метизный  завод»,  с  2006  года  входит  в  состав  холдинга  «Белорусская
металлургическая компания».
Цель  дипломного  проекта  –   разработка  комплекса  мероприятий,
направленных на повышение эффективности управления запасами.
В процессе исследования проведен всесторонний анализ инструментов и
механизма управления запасами в ОАО «Речицкий метизный завод», выявлены
«сильные» и «слабые» стороны управления запасами на данном предприятии. 
Разработанные в дипломном проекте мероприятия, а именно, внедрение в
производство  контура  управления  материальными  потоками  МRP системы,
сокращение складских запасов готовой продукции за счет совершенствования
рекламной деятельности и за  счет  совершенствования действующей системы
скидок имеют  экономическую  и  управленческую  эффективность,  а  их
реализация в ОАО «Речицкий метизный завод»  позволит получить значимый
экономический эффект.
Приведенный  в  дипломном  проекте  расчетно-аналитический  материал
объективно  отражает  состояние  исследуемой  системы  управления  запасами
предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на  их
авторов.
